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An
Herrn Georg lukabs
t iher den Aufbau Ver lag
B e r l i - n  O s t
Franzos l sche  S t rasse  i 2
I r ieber  und verehr ter  Geore l -ukads!
Nach  dem Tode  me ines  Mannes ,  l eonhard  F rank ;  habe  i ch  e in
leonhard-Frank-Archiv  e inger ichtet ,  das ich nun gern kom-
p le t t i e ren  mbch te ,  Darum me i -ns  F rage ,  ob  S ie  m j - r  dabe i
beh i l f l i ch  se in  wo l l en .
M ieh  i n te ress ie ren  vo r  a l l en  B r ie fe  und  Manusk r ip te  von
Leonhard  F rank ,  dann  Fo tos ,  A r t i ke l ,  Au fsd tze ,  K r i t i ken
i . iber  leonhard Frank in  Zet tschr i f ten,  Zei tun5qen und Bt ichern.
Na t i i r l i ch  bes i t ze  i ch  v le le  de ra r t i ge r  Un te r l ag€hr  abe r  es
kdnn te  doch  se in r  dass  m i r  das  e ine  ode r  andere  Dokumen t  unbekann t
gS :i "'- '"1s-:n**=.::i:ii-::-
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derar t ige Dokumente le ihweise zur  Yer f i igung ste l len wi l rdent
um Kopien anfer t igen zu konner .  S ie d i i r fen mj- r  g lauber ,
dass  i ch  l hnen  d ie  Un te r l age 'n  so fo r t  nach  E ins i ch t  w iede r
u s e n d e n  w e r d e .
C t ^ - l f  J - ^ . .  C r - : -  T i - ^ + ^ , . ^ - ^ ' 1 , - *  ^ ^ . i
\ .#  ,q  io l l ten Sie Erstausgabm sein ier  B i icher  bes i tzen,  so wt i rde
es mir genii€lenr \ ir i l€nn Sle mi4 genaue bibl iographische Angaben
,  machen wo11ten,  d ie  f i j r  e ine in  Arbei t  bef ind l iche T,eonhard. -
F rank -R ih l  i o  o raph ie  w ich t iA  rw i i . r en .
Die Herausgabe e ines leonhai t l  Frank Sammelbandes iPt  geplant .
ns wf l re  f t i i  mich sehr  rv icht t rg  zv e: : fahren,  ob Sie Br ie fe
von  F rank  bes i t zen  und  ob  S ie  be re i t  wd ren ,  m i r  d iese  f i i r
das  gep lan ts  Buch  i n  Absch r i f t  ode r  Fo tokop ie  zu r  Y  e r f i i gung
z r l  s Ie l l en .  A rde rn fa l l s 'w i i r : de  i ch  so l che  B r ie fe  nu r  i r n  A rch i v
beha l - ten r  wo  s ie  de r  w issenscha f t l i chen  A rbe i t  nu r  m i t  l l n re r  Zu -
stimmung zugE.np5lich wH.r"en. i
" f *  Zaw Sch luss  mdch te  i ch  a r f ragen ,  ob  es  unbesche iden  w6re ,  S ie  zv
'  
b i t t en ,  m i r  auch  e twas  i i be r  I h re  pe rsbn l i chen  E r lebn isse  E i i t
leonhard Frank mi tzute i lenr  , \ ryobei  es v ie l l -e icht  n icht  un i -nteressant
wd.rer  auch etwas i iber  r i ie  Arbei tsweise F: :anks zv er fahren.
i
I iber  e tne bald ige Antwor t  wi i rde ich mich ausserord.ent l - lch
f reuen .  i
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